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SECCION OFICIAL 1 Vengo en promover al empleo de Capitán de Navío de primera clase, para cubrir
1 vauante reglamentaria, al Capitán de NavíoDon Emilio Hédiger y Olivar.
Dado en Palacio á veintiuno de Febrero
A propuesta del Ministro de Marina, de de mil novecientos seis.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, ALFONSO
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva, con arreglo á lo que previene el
artículo veintidos de la vigente ley de as
censos de la Armada,'al Capitán de Navio de
primera clase Don Pelayo Pedemonte é Ibá
ñez.
Dado en Palacio á veintiuno de Febrero
de mil novecientos seis.
IDICCIRAIDITOS
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Viet0IP Marin .Coneam.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
El Ministro de Marina,
Victor María Coneasi.
EXTRACTO DE SERVICIOS
Don Emilio Hediger y Olivar ingresó como aspi
rante en el Colegio Naval Militar, en 1.° de Julio de
1859 á los 11 años y 10 meses de edad. —En las cla
ses de Guardia Marina navegó en el ario 1862, en la
fragata de Instrucción Esperanza por el Mediterrane o,
formando parte de la Escuadra revistada en Alicante
por el Sr. Ministro de Marina y despues verificó un
crucero al Sur de las Terceras y sobre el cabo de
Santa Maria en la Escuadra que escoltó á S. M. la
Reina.—En el año de 1863, navegó en la fragata Con
cepción por el Mediterraneo y Atlántico hasta 13 de
Octubre que salió para las Antillas, regresando á
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Vigo el e de Septiembre de 1864 despues de haber
asistido al desembarco y tóma de Monte-Cristi (San
to Domingo). En el año 1865, pasó al Sur de América
con la Numancia é incorporada á la ecuadra del Pa
cifico, trasbordó á la Villa de Madrid, en la que asis
tió en 1866 el combate naval de Abtao, del Callao.
Como Guardia Nlarina de 1. clase navegó en el Pa
cifico durante la guerra mandando los bergantines
Susana llevando pliegos del Sr. Almirante de Valpa
raiso á Caldera y el Annete con carbón desde este
punto al de Coquimbo pasando despues á Rio Janeiro
an la Almansa y regresando á España en Noviembre
en la Villa de Vadrid. En el empleo de Alférez de Na
vío á que fué ascendido en 6 de Febrero de 1867 na
vegó en la Goleta Ceres cruzando por las Baleares
hasta Septiembre de 1868 que en comisión fué Ayu
dante de Campo del Excmo. Sr. Duque de la Torre,
encontrándose en la Batalla de Alcolea .—En el ario
de 1869, en la fragata Zara,qoza formó parte de la Es
cuadra del Mediterraueo y pasó á las Antilla, regre
sando á la Península por consecuencia de enfermedad
grave adquirida por un golpe de mar. Navegó en ei
vapor Lepanto que desempeñaba el servicio de guar
da-costas en Cataluña. Ascendió á Teniente de Navío
en 27 de Mayo de 1871 y despues de navegar en la
fragata Vitoria pasó á Filipinas en la Concepción tras
bordando á la Berenguela —En Noviembre de 1874,
tomó el mando del cañonero Ivilipino que formó parte
de la expedición á BuliBuli (Sur de Basilán) habiendo
destruido una expedición pirata, y bloqueó las costas
de las islas de Joló hasta 1 .* de Agosto de 1875 que
cesó en dicho mando de buque y pasó á la Capitanía
del puerto de Manila y despues á la Península por
enfermo.—En el año 1876 con el cañonero Somorrostro
de su mando navegó en el Estrecho desempeñando
servicio de guarda-costas y en Noviembre fué al río
Guadalquivir a las órdenes de S. M. la Rhina madre y
se encontró en Sevilla cuando las sorprendentes ave
nidas en el més de Diciembre, habiendo presta
do la tripulación servicios notables en aquellos
aciagos dias, y en sus navegaciones con el mando
de dicho buque prestó los servicios de guarda
costas en la división de Algeciras, de Baleares y Me
norca, pasando por último asignado á las defensas
submarinas de Mahón.—Fué de la primera tanda de
profesores ;de la nueva escuela de torpedos y luego
Comandante del torpedero 199:0/2. 1. En el empleo de
Teniente de Navío de La clase, á que fué promovido
en 28 de Diciembre de 1880, desempeñó la 2.Coman
dancia de la corbeta Tornado, la 3.' de la fragata Vi
toria y el mando del cañonero Pilar, habiendo efec
tuado sus navegaciones por el Atlántico y Medite-.
rráneo, y con el buque de su citado mando el servicio
de guarda- costas de la división de Barcelona, y úl
timamente desempeñó el destino de Jefe do la sección
torpedista de Mahón.—Al empleo de Capitán de fra
gata fué ascendido en 13 de Junio de 1888, y en esta
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clase desempeñó los destinos de Comandante de ME
norca, Capitán del puerto de Mahón y Jefe de la Se(
ción torpedista del mismo, 2.° Comandante del ert
cero Navarra y de la fragata Numancia, y el de Je1
de !a comisión de Marina en Francia.--En 21 de Abr
de 1897, ascendió á Capitán de Navío, y ha desem
peñado el destino de Oficial 1.° del Ministerio de ht
rina, Jefe de Estado Mayor de la Escuadra de Resei
va, mando del Pelayo y de, la provincia marítima c
Alicante, Secretario Nlilitar del Ministerio de Marin
y actualmente el de Secretario del Centro,Consultiv
-~Cuenta más de 46 años de efectivos servicios en 1
Armada y 1750 días de mar. -Está condecorado cc
la Placa de San Hermenegildo, Gran Oficial de la oi
den de Nichar el Anonar, Oficial de la Legión de I-1(
nor de Francia, Medalla del Callao, cruces de tercei
clase del Mérito Naval blanca, de segunda del álérii
Naval roja, dos del Mérito Naval de segunda blai
cas, de primera del Merito Militar roja, Cruz de si
gunda clase de Santa Ana de Rusia y Cruz de
dama Real.
--~0101111111~.---
A propuesta del Ministro de Marina, di
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Si
perior de la Armada, al Capitán de Navío d
primera clase Don Emilio I-Iédiger y Oliva
Dado en Palacio á veintiuno de Febrer
de mil novecientos seis.
ALFONSO




MEM MEM DE LA AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien aprobar 'que el Capitán General del Departi
mento de Ferro' haya dispuesto el embarque en
Brigada Torpedista del Teniente de Navío D. Inch
lecio Nuñez y Quijano, en el Torpedero Habana,
del Alfercz de navío D. Jacobo Rodriguez San Madi
y en el Torpedero Halcon, el de igual empleo I.)(
Pedro Zarandona y Posadillo.
a De Real orden comunicada por el Sr. Ministro (
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fine




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Exorno Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Ferrol haya dispuesto el embarco en el Ca
nonero Marqués de la Victoria, del Alferez de Navío
D. Manuel Moreu y Figueroa, mientras disfruta dos
meses de licencia el oficial de igual empleo D. Fran
cisco Bastarreche.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
11arina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
conferida en Málaga, al Alferez de Navío, D. Ramón
Agacino y Armas, de que dá cuenta el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz en carta oficial nú
mero 678, de 13 del corriente.
De Real orden lo digo á . E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Niadrid 19 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
conferida en Málaga al Alferez de Navío D. Manuel
Gutierrez Corcuera, de que dá cuenta el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz en carta oficial nú
mero 877, de 13 del cort iente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
om.■~11111111
CUERPO DE
Excmo. Sr : La continua extinción que sufre el
Cuerpo de Artillería de la Armada por la amortiza
ción iorzosa de todas sus vacantes, ha llevado á éste
1 la desaparición completa de las dos escalas de Ofi
ciales, siendo hoy el último de la de Comandante el
último individuo del mismo.
Al propio tiempo que esto se produce quedan sub
iistentes todos los servicios encomendados al Cuerpo
y aumentados algunos por imperiosa necesidad á que
el estudio y cuidado de la nueva pólvora s. h. ha
conducido y que tienen que ser desempeñados por el
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reducidisímo número de Jefes, sobrecargados de
destinos en unos sitios y faltos en otros del auxilio
de sus subalternos.
Igualmente subsiste para la alternativa y buen
orden en los destinos la plantilla aprobada para éstos
en Real orden de 25 de Octubre de 1899, en la que
aparecen ciertos importantes y técnicos servicios en
comendados á los Capitanes de que hoy se carece,
y en la imposibilidad de suprimir los indicados ser
vicios se les ha acumulado á los Jefes con perjuicio
de los que á éstos corresponden, lo que ha producido
varias alteraciones en la referida plantilla, cuya jus
tificación debe sanc.onarse. en su virtud,
S. M. el Rey (q. D g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer se modifique la citada plantilla de 25 de Oc
tubre de 1899, en la forma siguiente:
El Jefe de Artillería que forma parte de la Comi-,
Sión de Marina en Europa será de la clase de Te-,
niente Coronel; y en vez del Capitán que figura para
la Comisión Inspectora de la Fábrica de Plasencia de
las Armas, desempeñará este cargo un Comandante.
Para poder disponer de estos dos Jefes, el Negociado
de Artillería en la Dirección del Material continuart
desempeñado por un Coronel de Artillería, y se pres
cinde temporalmente del Comandante que figura
como auxiliar de la Inspección General del Cuerpo,
así como del Coronel vocal que aparece en la repetida
plantilla, para la Junta facultativa, continuando el
Coronel Vice-Presidente.
Es asimismo la voluntad de S. M se tenga en
cuenta esta disposición por la Comisión de presu
puestos de este Ministerio. para la formación de los
próximos
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid '20 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz ,
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
CITEZPO DE DiFiLlíTEZLI DE 1LIRDTA
Excmo. Sr.: (ion objeto de que las tropas de In
fanteria de Marina, puedan practicar ejercicios y pe
queñas maniobras, dada la poca fuerza con que cuen
tan los Regimientos:
5. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las
siguientes instrucciones y los supuestos tácticos que
se remitirán; aquellas se servirá V. E. disponer lle
guen con la mayor brevedad posible á conocimiento
del General Jefe de la Brigada, para que adoptando
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todas las medidas que crea oportunas con la antici -
pación debida, puedan llevarse á cabo sin entorpe
cimiento, ni demoras, y cumplirse en todas sus par
tes. Ordenará V. E. tarnbien al referido General, man
tenga en secreto el supuesto táctico, pues de cono
cerlo los Jefes de los bandos antes del tiempo oportu
no, desvirtuarían su finalidad estratégica y táctica.
Es asimismo la voluntad de S. M. que además de
los conocimientos militares que son precisos para lle
var con éxito á la práctica estas maniobras, se tengan
en cuenta y examinen el Reglamento de maniobras y
ejercicios preparatorios en tiempo de paz, aprobado
por Real decreto de 18 de Febrero de 1891, la Ins
trucción y Cartilla para las ejercicios y Escuela de
orientación, la Instrucción para ejercicios de mar
chas é instrucciones para ejercicios de castramenta
ción aprobados todos ellos por Real orden de 29 de
Abril de 1892, y publicados por el Depósito de la
Guerra.
A estas prácticas se servirá V. E. disponer asista
la tropa franca de la Compañia de Guardias de Arse
nales reduciendo en cuanto sea posible el servicio en
el Departamento y solicitar del Comandante General
de la Escuadra concurran á las maniobras las guar
niciones de los buques caso de hallarse en el puerto
de la Capital del Departamento.
Estos ejercicios tendrán lugar en la segunda quin
cena de Abril próximo en los días que Y. E. dis
ponga .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VIC,TOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Instruseciones de. referencia.
OPERACIONES EN PEQUEÑA ESCALA QUE
HAN DE VERIFICAR LAS FUERZAS DE IN
VANTERÍA DE MARINA EN LA SEGUNDA
QINCE.NA DE ABRIL DEL AÑO ACTUAL DE
1906.
instrucciones Generales.
1.a Con las fuerzas existentes en cada Departamento
se formarán dos bandos denominándoseles Rojo y Azul
respecti vamente.
2.$ Serán Jefes de cada uno de ellos los dos Tenien
tes Coroneles de los batallones activos, los cuales tendrá.n
absoluta iniciativa.
3•° Los Sres, Coroneles del Regimiento y Cuadro
asistirán como Jueces de Campo de cada uno de los
bandos, sin intervenir en las marchas-y maniobras ni ha
cer otras observaciones que no sean las precisas para co
rregir inverosimilitudes, declarar cuando una tropa está
batida ó declarada fuera de combate, ó cuando hecha pri
sionera etc.
4.' Los Jueces de Campo para dar sus fallos, tendrán
en cuenta no sólo el número de fuerzas empelladas en la
lucha, sino también las disposiciones por ellas tomadasy las
circunstancias del terreno. Las órdenes y fallos de estos
serán obedecidos en el acto sin hacer observación alguna,
5.1 Estos Jueces llevarán á sus órdenes los Jefes y
Oficiales que consideren necesarios para el mejor desem
peño de sus cometidos.
6•' Las -funciones de estos Jefes y Oficiales se redu
cirán, única y exclusivamente, á recojer todos los datol
que les ordenen los Jueces de quienes dependan, obste.
niéndose, por completo, de dar su opinión sobre las ope
raciones que se ejecuten.
la Siempre que los Jueces de Campo lo considerer
oportuno, bien para dictar un fallo ó por otra circunstan.
tancia, podrán ordenar se suspendan las operaciones poi
el tiempo preciso, para lo cual el corneta á sus órdene
dará el toque de alto precedido de la contraseña que si
disponga, el cual toque será repetido por todos los demi
cornetas de su bando á medida que le vayan oyendo.
8.' Para reanudar las operaciones se dará el toque d
atención por los cornetas de los Jueces, y, á continua
ción, tres puntos y las correspondientes contraseñas. Es
tos toques serán repetidos por todos los cornetas de am
bos bandos.
9•' Las fuerzas declaradas fuera de combate se reti
rarán de los puestos que ocupen dirigiéndose á retaguar
dia permaneciendo 'donde se les designe con las armo
en pabellones y sin tener desplegado el banderin que in
dique la fuerza que representan. No serán tenidas e
cuenta para nada, ni se les podrá empeñar nuevament
como refuerzos.
Sin embargo de ello, los Oficiales será,n llamados
las órdenes de los Jefes de cada bando y de los Jueee
quienes les designarán puestos apropiados para que pu(
dan seguir la marcha.
lo. Todos los Jefes dirigirán los combates, desde si
puestos en campaña, haciendo que todos los Oficiales oci
pen los suyos respectivos con el fin de aproximarse más
la realidad. Tanto unos como otros, tendrán el sable de
envainado.
11. Con el fin de evitar confusiones, se procurarái
mitar cuanto sea posible los toques de corneta.
12 Se supondrá que ningún bando puede recibir al
xilioa durante las operaciones.
13 Serán obstáculos innacesibles, los terrenos sembr:
dos, huertas ó fingas cercadas de muralla y cualquier ot
en que se pudieran causar grave perjuicio á sus pri
pietarios.
Tampoco se entrará en ninguna casa con el fin de hi
cerse fuerte en ella ni en propieclad urbana alguna.
Los Jueces de Campo y los Jefes de ambos bandos h:
rán cumplir severamente esta disposición.
14.' Suponiendo que en ninguno de los bandos exi
ten fuerzas. de Ingenieros, no se podrá contar con nli
lefensas que las naturales del terreno y las que del mo
nento pudieran hacer las propias fuerzas.
15.a Para simular la defensa de los caseríos y fincas
erradas de muralla, se situarán las tropas en sus inme
liaciones.
16. Por ningún concepto se detendrán como prisio
ieros, ui guías, á persona alguna.
[7.ft Si alguna fracción debiera ser prisionera, se de
brará como tal á, juicio del Juez de Campo más próximo
í ella ó de ambos, reduciéndose tan:sólo á considerarla
'ara de combate, tomando nota del número que la com
)011ga, el Oficial ó Jefe que la haya hecho prisionera.
Ls.' Los Jefes y Oficiales tí, las órdenes de los Jueces
Campo, llevarán para ser reconocidos como tales, un
tzalete de lanilla de un decímetro de ancho, colocado
la manga del brazo derecho por encima del codo, y del
o• del bando á que pertenezca.
19 Dado el pequen() número de fuerzas de que se
podrá disponer para estas maniobras, se hace preciso que
las unidades vayan reducidas en grande escala, y á fin de
e puedan llevarse á cabo, es preciso repartir las dichas
Inerzas de modo necesario para representar los batallones,
secciones, etc,.
20.ft Según lo anteriormente dicho, los batallones se
representaran por un banderín del tamaiio de los regla
mentarios para las compañías, colocados en un asta ma
nejable, y lo suficientemente larga para ser vista facil
mente. Los del bando Azul serán azules, y rojos los del
bando Rojo.
'
Las compañías serán. representadas por banderas de
igual tamaño que las anteriores y llevadas del mismo mo
do. Las del bando Azul serán por mitades verticales,
blancas y azules; y las del bando Rojo, del mismo modo
blancas y rojas. Las secciones serán representadas por ban
deras de igual tamaño que las anteriores y llevadas de igual
modo; siendo las del bando Azul porg- mitades horizonta
les blancas y azules, y las del bando Rojo, de igual ma
nera, blancas y rojas. Los pelotones serán representados
por gallardetes de los colores de los bandos á que perte
nezcan.
21ft Los escuadrones serán representados por bande
ras iguales á las que representan batallones, teniendo en
el centro un disco blanco. Estas serán llevadas por un
hombre á caballo, el cual irá acompañado de un sargento
tambien á caballo, á fin de que se les pueda hacer tomar
los distintos aires de la caballería.
22.' Las baterías, que se supondrán de cuatro piezas,
serán representadas por banderas-corneta de dos paños,
siendo ei superior blanco y el inferior azul, para las del
bando Azul; y blanco el superior y rojo el inferior, para
las del bando Rojo.
23.a Corno las piezas con que se miipone habría de ope
rarse, son de las llamadas de desembarco, arrastradas por
hombres, llevarán los banderines que representen un
hombre á pié acompañado de un oficial, que se le supone
Jefe de la batería.
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faena y polainas, llevando la ifiltt„rai azul y pantalón de
faena los del bando Azul, y el traje completo de faena
los del bando Rojo. Unos y otros llevarán el morral con
sus enseres al completo, la manta, la bota para el vino y
todo el correaje.
Los Jefes y Oficiales llevaran el traje de campaña
con
gorra, diferenciandose los de un bando de los del otro,
por llevar unos el barboquejo caído.
25.° Se pondrá especial cuidado en evitar que los
bandos lleguen en los ataques y cargas á aproximarse `á
menor distancia de b() metros, con el fin de corregir la
mentables desgracias que podrían ocurrir; al llegar el que
ataque á esta distancia hará alto, y el Juez decidirá del
éxito del ataque.
26.ft El personal de Sanidad de los batallones asistirá
á, estas maniobras llevando todo el material de campaña
que tenga y de faltar algo se les proporcionará, solicitan
dolo del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento.
27." Los carros de los batallones asistirán igualmente
llevando las cajas de municiones con las que se conside
ren necesarias, siendo estas de las empleadas para fogueo;
cuidando escrupulosatnenie de que pueda haber mezcla
con las de guerra.
28•' Para las marchas, reconocimientos, flanqueos,
etc. se tendrá presente cuanto dispone para ello, el Re
glamento de Campaña vigente. Y para los desembarcos,
lo pres-cripto en el tratado «Desembarcos pasajeros en
tiempo de guerra» de que es autor el Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Federico Obanos.
29.ft Se dispondrá por los Jefes de ambos bandos, que
tanto los Capitanes corno los Oficiales subalternos,desem
pefien todos los cometidos á que pudieran verse obligados
en la guerra, tales como levantamientos rápidos de pla
nos, itinerarios de las marchas, servicios de seguridad
y exploración; reconocimientos y flanqueas, atrinchera
miento rápido etc, etc.
30.a Las señales y órdenes que no seprecisen sean
dadas con corneta ó verbales, durante el dia se liarán por
medio del telegralo de brazos que se usa en los barcos,
para lo cual se., dispondrá que lo sepan todos los cabos que
haya en los Departamentos. dotándose para las manio
bras de un juego de banderas á cada uno de los que se
crean necesarios.
31.ft Si las seriales hubieran de ser hechas durante la
noche, lo serán por medio del alfabeto Morse, con un fa
rol de destellos 6 cualquier otro aparato, ó convenio con
que se puedan representar los puntos y rayas.Trasmitirán
por este procedimiento los sargentos, á los cuales se les
instruirá en este cometido.
Tanto esta clase de señales, como las anteriormente di
chas, se emplearán con ,frecuencia, á fin de que sirvan de
práctic.a á las clases de tropa.
32.* Terminado el supuesto táctico, reunirá cada
Teniente Coronel cuantos datos haya mandado tomar;
presentará al Juez de Campo de quien dependa una me
moria razonada sobre las operaciones, conteniendo cuan
tas órdenes y disposiciones hubiera tomado desde el co
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mienzo de ellas, así como un cróquis del terreno en que
se haya operado. Los Coroneles las comentarán á su jui
cio, teniendo en cuenta lo que hayan observado durante
•
las marchas y operaciones y con arreglo á los datos que
habrá tomado, terminado lo cual, las trasladarán al Ge
neral de la Brigada, quien á su vez, hechas las obser
vaciones y comentario que le sugiriesen las operaciones y
las memorias, las remitirá al Excmo. Sr. Capitán Gene
ral quien las enviará á este Ministerio.
33•ft El Excrno Sr. General de la Brigada de cada De
partamento, dará las (5rdenes referentes á la composición
de cada bando, determinando el número de fuerzas de
cada ama que han de componerlos, así como tambien,
cuantas crea conducentes al mejor desempeño y realiza--
ción de estas operaciones.
34.a Dichos Sres Generales asistirán á las operacio
nes como arbitros, determinando por lo tanto cuando de
ban finalizar.
35•0 Los Excmos. Sres. Capitanes Generales de los
Departamentos dispondrán así mismo lo que estimen con
ducente facilitando cuanto esté á sus alcances para poder:-
las llevar á cabo y á fin de que resulten de la mayor en
señanza posible.
Los supuestos tácticos é instrucciones reservadas dic
tadas respecto á su desarrollo se remitirán á los Excmos
Sres Capitanes Generales de losDepartamentos.—Aprobadopor S. M. CoNeAs.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
259 del Capitán General del Departamento de Carta
gena, traslando oficio de: Jefe de Sanidad del citado
Departamento, manifestando haber presentado el
primer Médico Director del Laboratorio D. Manuel
Ruiz y Garcia de Varela el titulo de Academico co
rresponsal de la Real Academia de Medicina, otorga
do en consideración al mérito de su Memoria <Dis
tómisis hemato intestinal,» á fin de que se anote en su
hoja de servicios y Estado general de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informa
do por y. E. ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el expresado Médico.
Dé Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTORM. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPODE AUZILLIRES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. e4l Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponerque el escribiente de 2.* clase destina -
do al Departamento de Cartagena actualmente en
uso de licencia por enfermo, D. Agustín Castellanos
y Merino, pase á continuar sus servicios á esta Corte,á cuya Sección pertenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi.
guientes --Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid
10 de Febrero de 1906.
El Subsecretario.
fose' _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente &m'eral de Marina.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Visto su escrito número 374, de 9 del
actual:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
quede sin efecto el destino á Cartagena, del primer
Contramaestre que había de sustituir al de igual cla
se, D. Marcelino Landeira D va I.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José fierro*.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
XMIDIERIA
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Señor Ministro de Marina, manifiesto á V. E., que
accediendo á lo solicitado por el artillero de mar de
1." clase del acorazado Pelayo, Eufemiano Gómez Ca
ses; con esta fecha se le concede la separación del
servicio de la Armada, en virtud de no aparecer deu.
dbr á la Hacienda por concepto alguno.




Sr. Director del Personal.
Sr Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
e
Excmo. Sr.: Habiendo terminado sus trabajos la
Comisión nombrada por Real orden de 12 de Febre
ro de 1904 (B. O. núm. 23, pág. 214) para la redac
ción de un proyecto de reglamento para la explota
ción de la industria esponjera en España, aprobado
con esta fecha,
5. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido disponer que
de disuelta la referida Comisión.
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rrespondientes á cada una de las provincias marítimas,
atendiendo á la división territorial marítima, pero podrán
concederse á un mismo solicitante, las zonas de dos ó tres
provincias, cuando por la corta extensión de ellas, por no
haber otros solicitantes ó por razones especiales, que apre
ciará el Gobierno, se estime conveniente acceder á la pe
tición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
ianto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director General de la i\larina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
iidad con lo informado por esa Dirección y el Cen
o Consultivo de este Ministerio,—ha tenido á bien
probar con carácter provisional, mientras la expe
onda no dicte las modificaciones que convenga es
Iblecer el unido Reglamento para la explotación de
I industria esponjera en España.
De R. O. lo digo á V. E. para su conocimiento y
nes correspondientes —Dios guarde á V. E. mu
hos años.—Mairid 5 de Febrero de 1906.
Sr. Director General de la VarinaMercante.
Sres. . . .
Reglamento para la explotación de la industria
esponjera de España.
ARTÍCULO .1.°
La pesca de esponjas en las costas de España, Islas
dyacentes y posesiones españolas, y en sus aguas juris
iccionales será licita para los espaúoles, ya sean partícu
uses 6 Compañías constituidas con arreglo al Código de
oinercio, sujetándose á las disposiciones vigentes para
1 ejercicio de la pesca en genera y á las especiales con
anidas en este Reglamento, prévia concesión del Go
rierno.
ARTÍCULO 2.°
Las concesiones se otorgarán por el Ministerio de Ma
ma, y en vista de expediente instruido en la Comandan
ia de Marina correspondiente, en el que se acredite que
a explotación no perjudica á la navegación ni á los inte
eses generales, con informe de las Juntas de pesca, de los
kyuntamientos y de los Ayudantes de distritos y Coman
lantes de provincias marítimas á cuyas aguas afecta la
loneesión; debiendo antes publicarse la petición en el Bo
,ETIN OFICIAL, á fin de que dentro del plazo de quince
has pueda alegar el que quiera lo que tenga por conve
ARTÍCULO 3•0
La duración de las concesiones será de diez años, pu
liendo el Gobierno, si lo considera conveniente, prorro
;aria por otros diez y se considerarán caducadas por el
,ranscurso de un año sin haber comenzado la explotación,
í por abandono de éáta durante tres años consecutivos,
pudiendo el concesionario renunciar á la concesión siem
pre que lo desee.
ARTÍCULO 4.°
Las concesiones se harán por zonas de naar litoral co
ARTÍCULO 5.e
Tambien podrán otorgarse varias concesiones en dis
tintos puntos de la zona correspondiente á una sola pro
vincia marítima, cuando por su gran extensión ó por otras
circunstancias atendibles, sea posible establecer las conce
siones y hacer compatibles los trabajos y beneficios de los
solicitantes.
ARTÍCULO 6.°
Las dudas y cuestiones que se susciten con ocasión de
lo que prescriben los dos artículos anteriores, ó con mo
tivo de la concurrencia simultánea de solicitudes relativas
á una misma zona, se resolverán por el Ministerio de Ma
rina y contra sus resoluciones no cabrá otro recurso que el
contencioso-administrativo.
ARTÍCULO I.°
En igualdad de circunstancias y condici nnes, el nú
mero de la solicitud en el registro de entrad I, de la -Co
mandancia de Marina á cuyas aguas afecte la concesión
determinará el derecho de prioridad para los efectos de
Ella. A este efecto la Comandancia de Marina dará reci -
bu inmediato de la solicitud al ser entre _ ada ésta, expre
sando el número que le corresponda en el registro
ARTÍCULO 8.°
Las embarcaciones, bombas de aire, escafandras, tu
bos y demás material necesario para la pesca de esponja
deberá re.unir condiciones de seguridad para el personal.
ARTÍCULO 9.°
Los concesionarios están obligados á participar á la
autoridad local de*IMarina, con quince dias de anticipa
ción-, por lo menos, la fecha en que se ppopongan comen
zar cada campaña anual de pesca, á fin de que dicha au
toridad ordene la inspección y reconocimiento del mate -
rial, uniendo al expediente los respectivos certificados de
utilidad en los que consten que las embarcaciones, bom
bas, escafandras y demás material de trabajo, reunen las
necesarias condiciones de seguridad.
ARTÍCULO 10
Las embarcaciones deberán hallarse abanderadas y
matriculadas en Espaila con arreglo á las disposiciones
vigentes en la materia, é inscriptas en una Comandancia.
ARTÍCULO 11
El personal empleado en las faenas marineras será
precisamente español y perteneciente á la inscripción ma
rítima. Los buzos y sus auxiliares podrán ser extranjeros
por un plazo de diez años á partir de la publicación de
este Reglamento.
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ARTiCULO 12
No podrá emplearse en la pesca de esponjas otro procedimiento que el de bucear, ya sea con escafandra ú
'In ella, 6 con aparto$ en los pie el bozo baje encerrado.
.titTiCULO 13
Queda prohibida la pesca de esponjas que en sus diá
metro mayor no midan por lo menos diez centímetros.
LOS infractores de este precepto, serán castigados
como reos del delito de daños.
A ItTfrU LO 14
Lati autoridades de Marina podrán prácticar la ins
pección que consideren necesaria para el cumplimientode lo dispuesto en el artículo anterior, verificándolo en
soma que no dificulte el tráfico.
A núm.() 15
La ex traenión de otros productos que no sean espon
jas, por laa Compañíaa concesionarias se someterán á la
logislación general que hasta establecida sobre el produc
to utilizado.
.A wrfuuLo 16
Con los criaderos existentes en cada concesión se for
marán cuatro grupos ó secciones aproximadamente igua
le:, que demarcará el concesionario sobre los planos ó
cartas marítimaa correspondientes dentro de los dos pri
meros anos de la concesión.
De estas cuatro secciones no se podrá explotar mas
de una en cada campaña anual.
ARTÍCULO 17
Queda prohibida la pesca con aparejos de arrastre en
la zona donde Se estén verificando trabajos de extracción
de esponjas y en las proximidades de la misma. ,
ARTÍCULO 18
El desembarco de esponjas solo podrá erectuarse
loa puertos especialmente habilitados para este fin.
ARTÍCULO 19
El Gobierno tendrá !iiempre el derecho de inspeccio
nar las explotaciones por medios de sus delegados.
ARTÍCULO 20
El Gobierno podrá acordar la suspensión temporal de
las concesiones, si en circunstanvias de guerra se estima
se necesario para la defensa de las costa 6 para la nave
gación; y los concesionario» no tendrán en tal caso dere
cho 4 indemnización 4e ninguna clase.
El plazo de soispenaión Será de prórroga para el tiem
po de concesión.
ARTÍCULO 21
En el mes de Enero de cada año lcs concesionarios
remitirán al Ministerio de Maritia una Memoria compren
siva de los trabajos realizados durante el año anterior y
de los resultados obtenidos y observaciones más importan
tes que hayan hecho respecto á la distribución geográfi
ca y batímétrica de las especies y modificaciones que ha
yan introducido en los procedimientos de pesca. Acoi
paftando á esta memoria, y con destino al Museo de po
ea, se remitirán también algunos ejemplares de las pri
cipales especies y variedades de esponja extraida, inc
cando en cada uua de ellas la zona y profundidad don
han sido encontradas.
ARTÍCULO 22
Los particulares ó Compañías que en la actualidad,
téu autorizados para la exploración de criaderos y
de esponjas, continuarán disfrutándolas en las zons
su respectivas concesiones, por término de diez años, c,
tados desde la fecha de la publicación de este Reglame
to, prorrogable por otros diez, sujetándose en lo de/
á las prescripciones aqui establecidas.
ARTfctmo 23
Quedan derogadas todas las disposiciones legales
se opongan á lo establecido en este Reglamento.
A 'afee LO adicional
A los actuales concesionarios para la exploraciói
pesca de esponjas se les otogará la concesión definit
para la explotación con arreglo á lo quepreceptua
artículo 3.° de elte Reglamento, empezándoae4 contar
plazo desde un mes despues del día de la publicación i
mismo. Madrid 5 de Febrero de 1906•
VICTOR M. Comás.
11*1
Limo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial
Capitán Genera/ del, Departamento de Cartage(
número 3.094 de techa 21 del raes último, un !a
traslada comunicación del Comandante de Y:gris»
Tarragona manifestando habéraele presentado,"u
comisión de pescadores de Calatell solicitando que
les permitiera pescar con el arte del Bou dentro
las tres millas, abundando en razones respecto á
calidad dei fondo, diferencias de las embarcacione
de que el tiempo no les permite alejarse de IGo,
habiéndoles contestado que les atendería en cuan
reclamaciones fueran justas; pero que se hallaba i
postbiiitado de..acceder á lo que pretendían por
su deber hacer cumplir lo mandado, ó sea, que
pesca del Bou se ejerza fuera de las tree•milias de
línea de costa. Resultando; que dicha autoridadtrai
cribe al propio tiempo otra comunicación del ilyudz
te de Marina de Villanueva y Geltrú en la que
cuenta de que el Cabo de mar de Calafell le cumuni
que el dila 9 del citado mes todos los apare> (
L>Q11 de aquella playa, formando grupo, pescaror
menos de tres millas de tierra así como tambien exi
ne dicho ayudante que en I.' de Noviembre último
á consecuencia de haber pescado una:pareja en agu
de Calafell á unos 800 metros de la costa, se [Juba
por aquella Ayudantía un edicto recordando y el
glendo el cumplimiento de lo leg,islado sobre el pa
ticular; y que con motivo de denuncia del alud'«
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cabo de mar ha tenido que imponer recientementemui
ta á una embarcación del bou de dicha playa y á tres
de la de Villanueva y Geltrú, por haber pescado dentro
de las tres millas.--ltesultando: que tambien manifies
ta, dicha autoridad habérsele presentado comisiones
de Calafell, en solicitud de que se les autorizase
para pescar á menos de tres millas, fundando su pe
tición en que á la distancia reglamentaria los fondos
no leunen buenas condiciones para remolcar las ar
tes, á lo que manifestó no tenía atribuciones para
modificar el Reglamento, y que por tanto, á quién
debían recurrir era á la Superioridad, y que es de
parecer que la mencionada denuncia del cabo demar
de <salden haya sido fruto de la iniciativa de unos
cuantos á crear un conflicto á aquella Ayndantia,
conflicto que podría tener otras consecuencias si,
como cree, los pescadores de acuerdo faltasen colec
tivamente y al tenerles que aplicar á todos el castigo
señalado en el art. 21 del Reglamento, Be negasen a
satisfacer la multa señalada y tuviesen que hacerla
efec.iva en días de carcel; y--Resultando: que el re
ferido Comandante pidió instrucciones al Capitán Ge
neral, sobre las medidas que debía adoptar en caso
Je surgir el conflicto que prejuzgaba, quién le con
testó que habiendo sido modificado el Reglamento del
Bou y demás artes de arrastre en sus artículos
f.' y 2.°, por Real orden de 28 de Octubre del año
último, referente á la distancia á que es lícito usarlos
que si por la Comandancia de su cargo se han cum
plimentado los preceptos de la aludida Soberana dis
posición, era de su deber mantener el estricto cum
plimiento de lo mandado, imponiendo las correccio
nes reglamentarias, sean muchos ó pocos los infrac
res, sin perjuicio de admitir y cursar cuantas peticio
nes se hicieran en forma correcta para que llegaran
a conocimiento y resolución de quien correspondiera.
Y por último, que el deber de mantener el orden ma
terialmente, corresponde á las autoridades civiles ó
a las que en cada caso está encomendado, según las
circunstancias, por la ley de orden público, siempre
que la alteración se produzca en tierra y que por su
parte debía conducirse con toda la prudencia que
permite el cumplimiento de sus deberes, á fin de que,
en ningún caso, pudiera atribuírselo con razón
provocaciones innecesarias, siempre inconvenientes
cuando pueden dar ocasión á conflictos, que evita
rían el tacto y la prudencia; pues esto y el estricto
cumplimiento de las leyes y reglamentos bastaría á
que recabase y prestase el mutuo auxilio y recíproca
comunicación con las demás autoridades para preve
nir y reprimir con energía las alteraciones del órden
público, más como la policia y Guardia civil solo han
de sostenerle en tierra, le enviaría, si lo juzgaba ne
cesario un cañonero para que simultáneamente lo
inantuviese en la mar é impusiera con su presencia
el respeto á las leyes y la eficacia de los mandatos de
la autoridad. Considerando: que la Real orden de
28 de Octubre próximo pasado, al modificar los
referido artículos del Reglamento del Bou apro
bado con caracter provisional por otra de 4 de
Noviembre de 1898, en el sentido de que las Auto
ridades de Marina de las provináas, oyendo Á las
Juntas de pesca, determinen en cada localidad la li
nea á partir de la cual, podrán verificar sus corridas
las embarcaone d& bou, vino á dar más facilida
des á los pescadores de este arte, permitiéndoles su
industria á una distancia más corta de tierra que la
determinada en el Reglamento, que era no á tres mi
llas de /a costa como miniinun,7sino por fuera de l¿o4
tres de la linea quebrada de &quena, determinada
por las rectakque unen varias puntas o cabos deter
minados, no se comprende cómo habiendo obtenido
tales ventajas los pescadores de que se trata, preten
dan, sin embargo, originar conflictos:
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por.esa Direcciión, se ha servido aprobar la
conducta del Capitán General del Departamento de
Cartagena, y disponer que por las Autoridades de
Marina correspondientes se exija con toda energía
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes,
sobre el particular.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos —
Madrid 12 de Febrero de 1906.
Viaroa M. OokicAs
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad la re
dacción de un Código Marítimo para todos los servi
dos é incidencias de la Marina mercante y habiéndo
se presentado un proyecto completo del mismo por
la Liga Maritima, bajo el titulo de «Anteproyecto de
Código Marítimo Civil y Ley de pesca Marítima»:
s. M. el liey (g. D. g.) se ha servido disponer,
que tomando dicho trabajo como punto de partida
para el estudio y discusión de materia tan importan
te, se invite á todos los Centros interesados del lito
ral, compañías, sociedades y demás personas quo
quieran informar en la materia, para que lo hagan á
la mayor brevedad posible, con objeto de que reco
piladas dichas opiniones por la Liga Marítima y re
mitidas á este Ministerio, se pueda llegar a presentar
á las Cortes un proyecto que satisfaciendoestas noce
sidades de la Marina mercante, represente á la vez las
opiniones de todos los intereses marítimos del pai4.
Lo que deReal orden manifiesto á y. E. para iu
conotlimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu -
chos arios. Madrid 17 de Febrero de 1906.
V1CTOZ M. Cu:~
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Forrol y Cartagena
Setiores..... • .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por varios individuos de la Sociedad de pescadores y
hombres de mar de Cartagena y su provincia maríti
ma, en la que hacen presente el buen efecto que hacausado entre los pescadores la Real orden de 4 de
Noviembre próximo pasado, referente á la pesca con
artes de arrastre, y otros extremos, así como tambien
manifestándose enemigos del uso de la Jabega reba -
jada, por considerar que es el mismo Boliche de ro
da, cambiado de nombre.—Resultando: que habién
dose remitido dicho escrito al Capitán General del
Departamento de nartagena, para que emitiera su in
forme, esta Autoridad lo devuelve informado sobre
cada uno de los extremos que el mismo abarca, y
acompañando , al mismo tiempo, otra solicitud que
suscriben varios pescadores de Cabo de Palos, Port
man, Escombreras y otros puntos, en la que exponen
que desde hace cerca de dos siglos se usa en toda
aquella costa un arte conocido con elnombre de Já
bega rebajada, que aunque en tipo reducido, es idén
tica en su mecanismo á la llamada Jábega real, im
poniendo el uso de este arte las condiciones especiales
de la costa desde Agilitas á Cabo de Palos, pues
constituida en casi su totalidad de altísimos acantila
dos solo existe en todo ese trozo, á excepción de tres
ó cuatro pequeñas playas, desembocaduras de ba
rrancos, invadidos completamente de pedruscos, por
lo que es imposible pescar desde ellas con cabo en
tiert a, y siempre el enjuague del arte ha de hacerse
en roda. —Resultando: que por las razones expuestas
y otras muchas que alegan en su instancia, suplican
se aclare la Real orden de 4
,
de Noviembre último,
ya citada, en el sentido de que pueda pescarse con el
aludido arte en todos los boles conocidos entre Cabo
de Palos y Aguilas, y en la forma en que cada uno de
ellos lo permita, según las condiciones de la costa, ó
[lie en otro caso se fije un plazo de diez años para
. que quede abolido, permitiéndoselea durante ese tiem
po ejercer su industria en todos los boles, en roda ó
cabo en tierra.—Resultando: que el Comandante de
Marina de la provincia de G'artagena informa dicha
nstancia transcribiendo los acuerdos tomados por la.
Junta local de pesca en sesiones de 6 de Abril de
1903, 28 de Abril de 1905 y 17 de Julio del mismo
año,y que aparece que en la prímera de dichas sesio -
nes se convino que debía declararse libre el uso de
la Jábega de Santa Lucía, pescando indistintamente
con cabo á bordo ó en tierra, y en los boles que no
fueran apropósito para las Jábegas reales, si bien po
dían hacerlo tambien en los de estas poniéndose de
acuerdo los interesados de ambos artes; así como en
la segunda, que siendo perjudiciales los artes de
arrastre para la pesca, debía proponerse su extin
eión, fijándose un plazo prudencial que podía ser de
diez años; y que en la tercera de las tres citadas see
siones, al informar una instancia de la Sociedad de
pescadores y hombres de mar de Cartagena, en la
que pedían se prohibiese la pesca con la Jábega de
Santa Lucía, dándose un plazo de cinco años para
su extinción, y durante los cuales no pescasen más
que con cabo en tierra, acordó la referida Junta que
el plazo fuese de diez años, y se inscribiesen los artes
existentes para inutilizar cualquier otro que no estu
viese inscripto; y en lo referente á que no pescasen
más que con cabo en tierra, se ratificó en su acuerdo
de 6 deAbril de 1903, que declaraba libre la pesca
de aquel arte, con cabo á bordo ó en tierra.--Resul
tando: que el Capitán General del Departamento es de
parecer que se ordene, con todos los medios de publi
cidad, que en un plazo de diez días se inscriban en un
registro especial de las Capitanías de puerto de la
provincia le Cartagena, todas los artes de pesca de
nominadas Jábegas rebajadas de Santa Lucía, exis
tentes en la actualidad, expidiéndose á sus dueños
certificado de haberlo hecho; que se ratifi 'fue la desig
nación de los sesenta boles propuestos por la Junta
local de pesca:, y aprobados por Real orden de 6 de
Octubre de 1903; y que en el mismo plazo de diez
días haga la expresada Junta y publique el Coman-.
dante de Marina, una clasificación de los citados bo
les, según sus circunstancias locales, relacionando
separadamente aquellos en que pueda permitirse por
ahora, en un plazo de cinco años, el empleo de la Já
bega rebajada con cabo en tierra, ó á bordo, indis
tintamente, ó solo en la primera forma, cuya clasifi
cación se estampará por nota en los permisos de pes
ca de las embarcaciones empleadas; que transcurrido -
el mencionado plazo se proceda á destruir todas las
Jábegas de Santa Lucía que se encontraren á bordo
de las emba"caciones sin el certificado de :inscrip
ción, y las que din el certifica do ó con él se encon
traren p(scando en forma ó lugar distinto del permi
tido. Que so prohiba en absoluto mediante bando
publicado al efecto por la Comandancia de Marina,
usar el arte de que se trata, procediéndose á destruir
todos los que se encuentren en uso, ó á bordo de las
embarcaciones, s'n perjuicio de :las correcciones a
que hubiere lugar por infracciones de las leyes de
pesca; y por ultimo, que se aplique á los artes remol
cados por embarcaciones, lo dispuesto para el Bou en
el Reglamento aprobado por Real orden de 8 de Ne•
víembre de 1898, con las modificaciones anteriores.—
Considerando: que la Soberana disposición de 4 de
Noviembre del año último, dispuso que cualquiera
que fuese el nombre que se diera á los artes de arras
tre, solo podrían pescar, si son tirados por embarca
ciones sujetándose á las prescripciones del antes ci
tado Reglamento, y las que lo hicieren con cabo en
tierra, en los boles ó postas conocidos de antiguo en
cada localidad, viniendo, por tanto, á anular la da 6
de Octubre de 1903, que autorizó al Capitán General
del Departamento de Cartagena para que pusiera en
vigor, con carácter provisional, la reglamentación
propuesta para la Jábega de Santa Lucía, por la Jun
(
vir~zime■
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ta local de pesca.—Considerando: que en 22 de Enero 1 .° Que no deberá extingirse la «Jábega rebaja-.
último se dictó otra Real disposición aclarando la de da,» pues se encuentra comprendida entre los artes
4 de Noviembre anterior, y en la que se determina de arrastre, mientras no se demuestre claramente si
que al mencionar los boles de antiguo conocidos no son ó no perjudiciales, como previene la Soberanadis
se refería á lo nueve primitivos, como interesaba la posición de 9 de Diciembre del año último ya citada.
Sociedad de pescadores y hombres de mar de Carta- 2.° Que se autorice á las existentes para que
gena, sino á los sesenta establecidos, los cuales no ejerzan la pesca en roda; pero no en todas las postas,
deberán ser aumentados; con lo cual ha quedado re sino en las que no reunan condiciones para pescar con
suelto, en parte, lo solicitado por los pescadores de cabo en tierra, debiendo hacerse lo expuesto por el
Cabo de Palos, Portman, Escombreras y demás pun- Capitán General en el segundo punto de su informe
tos, quedando solamente por resolver la segunda esto es, que se ratifique la designación de los sesenta,
parte de lo solicitado, ó sea, que, de considerarse Ji- boles existentes, yque en un plazo de diez días, haga
cito se permita pescar indistintamente con el tan re- la Junta local de pesca y publique el Comandante de
petido arte, bien sea en roda ó con c abo en tierra, Marina una clasificación de los mencionados boles
según lo exijan las circunstancias de los boles, y en según sus circunstancias locales, relacionandose se
caso contrario señalarse un plazo de diez años pará paradamente aquellos en que pueda permitirse la
su extinción.—Considerando: que la Real orden de 9 pesca de una y otra clase, durante el tiempo que se
de Diciembre del pasado año, dictada á consecuencia tarde en demostrar si los artes de arrastre son ó no
de las conclusiones aprobadas en la Asamblea Na- perjudiciales.
cional de pesca, números 9, 10 y 17, dispuso en su 3.° Que se aplique á los pescadores que ejerzan
punto S.° con relación á la última de La citadas con.. su industria en roda en los sitios no designados por
clusiones, que trataba de que no se permitiera, por la Comandancia de Marina, las correcciones á queningún concepto, que aumentase el número de artes hubiere lugar por infracciones de las leyes de pesca.de arrastre y tiro con cabo en tierra, para lograr su Como nuestro litoral no está dividido en regionesextinción y sustitución por otra clase que no sean per- pesqueras, en las que se haya hecho por personal
judiciales, y que debe continuar subsistente lo legis- competente el correspondiente estudio técnico y prác
iado, hasta que se demuestre si aquellos artes son ó tico que hubiera permitido legislar aisladamente
no, perjudiciales á las especies, en cuyo seutido se para cada una de ellas, es así mismo la voluntad de
resolvió por otra Soberana disposición de fecha 5 del S. M. se encomiende para lo sucesivo, cuanto se re
pasado mes, un expediente instruido á instancia de fiera á clases de artes, lugares de pesca, zonas reservarios pescadores de Palma de Mallorca, en solicitud vadas etc., á las Juntas provinciales, en las que estado ejercer la pesca con la Jábega rebajada, acce- rán representados no solamente los pescadores de ladiéndose á ello siempre que ejerzan su industria con localidad, sino los de los distritos, al objeto de armocabo en tierra.—Considerando: que las condiciones nizar todos losN'intereses y proponer, (si las diferende los fondos pueden variar en las localidades, sien- cias de la localidad asi lo aconsejasen), distintas disdo en unas muy aplacerables y en gran parte de are- posiciones para difereutes distritos: y como las con -
na dura, y en otros muy heterogéneos formados por cliciones naturales de la región pesquera de una profondos fangosos, coralinos, rocosos y con restos de vincia pueden ser análogas á la de una parte ó al todobarces perdidos, así como en las costas puede haber de la provincia limítrofe, cuando esto ocurra, ambasgrandes playas ó por el contrario pueden ser muy provincias se pondrán do acuerdo para proponer laacantiladas, no debe nunca legislarse en la resca con misma legislación para una región pesquera y de lacarácter de generalidad, pues lo que á una región misma naturaleza y comun á ambas provincias.
couvenga puede ser á otra perjudicial, y por tanto Lo que de Real orden digo á V. E. para su
como en algunas de las postas existentes desde Agui- conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu -las á Cabo de Palos, podría ocurrir que no pudiera chos años. Madrid 12 de Febrero de 1906.
efectuarse la pesca con Jábega rebajada con cabo en VICTOR M. CONCAStierra, por tener que halar el arte desde sitios acan- Sr. Director General de la Marina Mercante.tilados, no pudiendo por este motivo utilizarse aque- Sr. Capitán General del Departamento de Cartallos lugares más que por los artes de cordel.—Con-
gena.siderando: que aun cuando la Real orden de 28 de
Febrero de 1884 declaraba á los artes de arrastre co
mo nocivos y disponía que debían ser extinguidos;
como la de 9 de Diciembre resuelve que deben sub
sistir aquellos hasta que se demuestre si son ó no
perjudiciales:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección.' se ha servido resolver:
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
452, de 31 de Enero último, referente á obras en el
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Destructor que le permitan desempeñar servicio du
rante dos años;
S. M. el Key (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Subsecretaría y esa Dirección—ha teni
do á bien ordenar se ejecuten desde luego las obras
necesarias para ello presupuestadas en 2607'16 pese
tas, cuyo crédito cargará al remanente que para aten.
ciones urgentes é imprevistas se ha reservado en el
Capítulo 18 artículo 2.° Concepto «Carenas y repara
ciones» y que se aplace hasta terminar dicho periodo
de dos arios la gran carena que necesitada para po
nerlo en condiciones de prestar servicio durante ocho
años.
Es tambien la voluntad de S. M. que por dicho
Departamento se haga el estudio previo necesario
para estar en disposición de adquirir nuevas calderas
ó tuberia para las actuales, debiendo hacerse dicho
estudio bajo las dos hipótesis de colocar seis calderas
ó solamente cuatro. -
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCÁs
Sr. Directer del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 7585 pesetas con cargo al capítu
lo 7 artículo único, concepto «Municiones,» para sa
tisfacer á la Pirotecnia de Sevilla, el suministro á la
Marina de 50.000 cartuchos Maüser, con destino al
Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
crena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
--miel!~ •
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 811
del Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de pól
voras de Santa Bárbara, fecha 8 del actual. acompa
ñando estado de pruebas de recepción de 600 kilo
aramos de pólvora sin humo de los tres tipos que
determina la Real orden de 29 de Mayo de 14)05 (B.
O. núm. 66, pág. 524) para ensayar, en el cañón de
15 cm. González Rueda, y cuya adquisición se dis
puso en Real orden de 12 de Julio último;
S. M. el Rey (q. g.)—de conformidad con lo
propuesto por el citado Jefe," y lo informado por esa
Dirección—ha tenido á bien declarar admitida la pól
vora de referencia y disponer al propio tiempo su ex
pedición al Departamento de Cádiz en unión de las
ordenadas remitir por Real orden telegráfica de 19 de
Enero próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR 151, CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector de la Marina en la Fabrica de Santa
Bárbara.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Representante en esta Corte de la Fábrica de
Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la Comisión de Marina en Europa
se adquiera y envie al Arsenal de Cartagena, un
bombillo de 3 7, pulgadas figura 1403, página 360 de
catalogo de la casa Merryweather que se expresa en
el pedido número 56 importante 52.475 ptas., las que
han de afectar con cargo al Capítulo 18 articulo 2
concepto «Elementos de trabajo» del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. —Madrid 14 de Febrero de 1906.
VICTOR M CONCAf3
Sr. Capitán General de Cartagena.
Sr. Intendente General.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder con cargo al concepto «Carenas y reparacio
nes» del capitulo 18 del artículo 2 del vigente -presu
puesto, un crédito de 3.792,60 pesetas equivalentes
a Libras esterlinas 150-10-3, que Fe situará en Lon
dres á disposición de la comisión de:Marina en Euro
pa para satisfacer el importe del flete y seguro de la
Caldera del Torpedero Balcón desde dicha capital al
Arsenal de Ferrol según presupuesto remitido por el
Jefe de aquella Comisión.
Lo que me honro en comunicar á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes —Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 17 de Febrero de
1906.
VICTOR 31. CONGA S
Sr. Intendente General.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director del Material.
...~4411■111111~~.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
comunicación n.° 410 del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz con la consulta de qué carbon debe
consumirse para el servicio de los remolcadoreH, dra
gas y aljibes y embarcaciones menores del Arsenal;
S. M. de conformidad con lo propuesto por esa Di
rección del Material é Intendencia General, se ha ser
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vido disponer, que el carbon que han de consumir
las embacaciones de referencia, no siendo como no
son Talleres, sea del contratado para los buques, se
gún está consignado en el presupuesto vigente.
Lo que de R. O. manifiesto á V. E. en concepto
de generalidad.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner que por la Comisión de Marina en Europa se ad
quieran y remitan al Departamento de Cádiz, 100 tu
bos directores con destino al bote de vapor núm. 2
del acorazado Pelayo, importantes 530 pesetas con
cargo al Capítulo 18, articulo 2, concepto «Cal enas y
reparaciones de buques.»
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VicToit M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Celebrada en este Ministerio el día
29 de Enero próximo pasado, la subasta para con
tratar el suministro dei carbón español grueso, me
nudo y cok, necesario en el Arsenal de Ferrol, hasta
el 31 de Diciembre del corriente año:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
proupesto por esa Dirección del Material é Intendencia
General—ha tenido á bien adjudicar definitivamente
el expresado servicio, á D. Vicente Bermudez Do
mínguez, autor de la mejor proposición, según se
hace constar en el acta suscrita por la Junta de subas
ta, el cual se compromete á llevar á efecto el sumi
nistro del carbón español de que se trata, con la
baja de diez pesetas once céntimos por ciento de los
precios. señalados como tipos.
De Real orden lo diko á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madris 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General deMarina
Sr. D. Vicente Bermudez.
(A3I'l'ILLEILL)
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, nú
mero 4.030, de 6 de Noviembre de 1905, con la que
acompaña acuerdo de la Junta facultativa de Artille
ría, en cumplimiento á la Real orden de 7 de Agosto
último (B. O. núm. 92), é informando la Meritoria re
mitida por el Inspector en la Fábrica de Santa Bár
bara, sobre pólvoras de fusil redisuelta, y respecto á
las dimensiones que deberían tener los tubos de prue
bas, en vez de las que señala la Real orden de 6 de
Marzo pasado (B. O. núm. 29);
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspecci4n General—se ha servido
disponer, que se compruebe por la Inspección en la
Fábrica de Santa Bárbara, en Oviedo y Junta facul
tativa de Artillería en Cádiz, los resultados de la
prueba de explosión, en una pólvora sin humo de la
misma clase y fecha de fabricación, con el fin de ver
si en dichos resultados ejercen gran influencia lar3 di
mensiones de los tubos de pruebas de laboratorios,
entre los límites que hoy tienen asignado, bajo las
presiones barométricas y temperatura de esas locali
dades distintas, por si conviene restringirlos para esa
prueba y evitar que en la sucesivo, se pueda declarar
dudosa una pólvora, cuando en otra localidad se con
sideraría buena,.
Es tamcién la voluntad de S. M. que se recuerde
lo dispuesto en el último párrafo de la Real orden de
6 de Marzo antes citada, sobre formular un Regla
mento para las pruebas de fabricación de las pólvo
ras sin humo, por la Junta facultativa de Artillería,
de acuerdo con el Inspector en la Fábrica de Santa
Bárbara, si se creyera conveniente, con el fin de ga
rantizar la buena marcha de dicha fabricación, es
tabilidad ly composición de :las 'pólvoras y obtener
idénticos productos ya experimentados, que constitu
yan los tipos reglamentarios, y que las manipulacio
nes ó redisoluciones que tenga por conveniente veri
ficar la Fábrica de Santa Bárbara con las pólvoras
sólo pueden servir como estudios particulares de
ella, y cuyos resultados, de ser buenos,I siempre será
necesario comprobar en muchas experiencias y en el
uso práctico, antes de adoptarlas definitivamente pa
ra el servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V . E.muchos años.
--Madrid 20 de Febrero de 1906.
Viuroa M. CONGAS.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.





Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Contador de Navío de primera clase
1). Francisco González Cela y Pefaur, la cruz de se
gunda clase del Mérito Nával con distintivo blanco,
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sin pensión, por los extraordinarios servicios presta
dos en la Teneduria de libros del Arsenal de Ferro!.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 113 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Ferr ol.
ALUBIAS Y ESCUELAS.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia presen
tada por D.' Teresa Cosme,r,viuda del 2.° Contramaes
tre de la Armada, graduado de Alférez de Fragata,
Don Rafael Ibáñez, en súplica de qui..) se le conceda
á su hijo D. Manuel, plaza de gracia en las Escuelas
de Marina:
8. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el citado huérfano
en el punto 4.° del artículo 7.° del vigente Reglamen
to de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— madrid 20 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
'Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3187, de 29 de Diciembre último, del Capitán Ge
neral de Ferrol, cursando, instancia de Manuel Gar
cía Otero, en súplica de que se le conceda á su hijo
Gonzalo García Mayobre, alumno de la Escuela de
Condestables, prestar examen en Junio próximo, con
arreglo al plan de estudios que regia cuando ingresó
en la referida Escuela;
S. M. el Rey (q. D. g.)—teniendo en cuenta lo in
formado por la Escuela y la ubdirección de asuntos
generales—se ha servido desestimar lo solicitado,
toda vez que alteraría el sistema de enseñanza y per
turbaría el plan de estudios de la misma en la actua
lidad vigente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
Doña María Francisca Duran Pefaur, viuda del Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. Gonzalo
Romero y Mella, en súplica de que se concedan á su
hijo D. Juan, los beneficios que para ingreso y per
manencia en las Escuelas y Academias de Marina,
conceden las leyes vigentes á los huerfanos de mili
tar muerto de resultas de enfermedad adquirida en
campaña:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
citado huérfano D. Juan Romero y Durán, plaza
pensionada en las Escuelas y Academias de Marina,
por estar comprendido en el punto 5.° del art. 7.* del
Reglamento de la Escuela Naval; pues los beneficios
que lleva consigo la plaza de gracia, preceptuados en
el punto 4.° del citado artículo, requieren circustan
cias que no reune el referido joven; debiendo presen
tar instancia en el Ministerio de la Guerra, para re
cabar los beneficios á que tenga derecho en las Aca
demias militares del Ejército.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á 'V . E. para su conocimiento y
fines correspondientes.—bios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
—risalra 441> cémi~.
PITELIOAC1011E2
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la
Escuela de Aplicación de la obra titulada «Guía prác
tica de los empleados de Semáforos,» de que es autor
el segundo Vigía D. Feliciano Estapé;
S. M. el Rey (q. D . g.) se ha servido disponer que
, se desestime lo solicitado por el interesado referente
á la impresión de aquella por cuenta de este Ministe
rio y que se le devuelva el manuscrito que remitió
con la solicitudZque motivó la consulta
De Real orden lo digo á V , E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VieToR M. CONCAS.




Relacián del Personal del Cuerpo de Condestables que eqt
esta fecha, se encuentra en la situación de excedencia
que á cada uno se le señala.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOS CONDESTA.BLEI
D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
1 Enrique Montoro Padilla.
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_Excedentes j'orzosos ANUNCIO nr SUBASTASEGUNDOS CON DESTABLES
D. Ricardo Berros Pereira.
» Manuel García Borja.
» José Sierra Casal.
» Germán Pardo Delgado.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Florentino Fernández Zapata.


















José 1VIsa Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo.
Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Casallo Sierra.
D. Claudio Romero Macias.
Excedentes forzosos
Antonio Serrano Facio.






José Ant.° Tocornal López.José Grandal Pardo.
Jacinto Sierra Casal.





D. Cárlos Gómez .Vila.












Madrid 29 de Enero de 1906.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Garcés de los «rayos.
•
1.
La subasta que para contratar el suministro de
aceites, grasas y otros efectos necesarios en el Ar
senal de Ferro', durante el año actual, se anunció en
la Gacela de Madrid, BOLETIN OFICIAL del Ministerio de
Marina, y en los de las provincias de la Coruña, Gui
puzcoa, Málaga y Barcelona, números 879, 143„ 282,
284, 296 y 298 respectivamente, correspondientes á
los días 12, 16, 12, 18, 12 y 14, de Diciembre del año
último para el 8 de Enero próximo pasado, y que no
pudo verificarso por no haberse recibido todos los
pliegos de las Comandancias de Marina correspon
dientes, se celebrará en el sitio designado en aquellos
periódicos, en el término de 5 días contados desde el
siguiente á la fecha de la publicación de este anuncio
en el último de los citados periódicos oficiales que lo
insertan en el concepto de que si el 5.° día fuera fes -
tivo, el acto tendrá lugar el próximo laborable des
pues de aquél, siendo la hora de la subasta la de las
10 de I/ mañana en lugar de las 12 y 112 como antes
estaba anunciado.
Lo que se hace público á fin de que llegue á cono
cimiento de los interesados en esta subasta.
Madrid 19 de Febrero de 1A06





Joaquín Rüdriguez de Rivera.
eill~~•■
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
La subasta para enagenar materiales inservibles,
anunciada de la Gaceta de Madrid núm. 29, de 29 de
Enero último, en el BoLETIN OFXIAL del Ministerio de
Marina nútn. 15, de 6 del corriente y en los de las
provincias de Murcia y Barcelong números 27 de 31
del repetido Enero, SP celebrará en el sitio y forma
anunciada, el día 10 de Marzo próximo, á las once de
la mañana.
Este anuncio se hará público por edictos en las
Comandancias do las provincias marítimas de Bar
celona, Valencia yCartagena, por el conocimiento que
tengan del que se inserta en el BOLETIN OFICIAL del
Ministerio del Llamo.
Arsenal de Cartagena 12 de Febrero de 1906
El Secretario,
Emilio Guitart
del Ministerio de Marius.
•
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o. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en cma del editor D. Angel de San Nriartin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y





oemillado de las dispodoiones legales
más ~este aplicación en la Marina militar y en la meroantee





e.' edil:retén aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
ultar la legislación marítima, y se vende al precio de .0 po
etas en la Administración de sine Boietin, Depósito Hidrográ
o y principales librerías de esta Corte.
IMPIZHSCDS
le venta en la Administración de este Boletin
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del MI" Qaval..
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marltimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas ...... •
Reglamento de exámenes para maquinista& navales ...
Estado General de 1905.—Primer tomo ........
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
laNaval



























COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
11,1 achima Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á, días festivos.
La oleocdbn se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Beletin
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
3in necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín 011014 cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colmaba Legidativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrtnar, cinco pe
seta- mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veintibinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la' Colección Legtolativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los di stido o
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestrem ni sellos para pago de las misma
